



FORMA TTON SUR SOLS SQUELETTIQUES 
Groupement à Pli!rornrpus lucens 
Parcours à Schizachyrium exile 
Parcours à ùn1de1i11 10,qoen.1is 
Parcours à Schomeji:ldia gracilis 
Parcours à Bombax costatum et Andropogon gayam1,· 
Pmumrs à Acacia seya/ et louderia rogoensil" 
Groupements à Acacia senegal 
Parcours à Acacia seyal cl Schoenefeldia gracilis 
Parcours à Schoenej'eldia gracilis 
Groupements à Balanites aegyptiaca, Adeniu,n ,,bësum et. Aristida funiculata 
Parcours à Acacia seyal d Schoen,feldia gracilis 
Parcours à Bosâa ,·megalensis el Schoen�fe/dia gracilis 
Parcours à Bo,·cia ,wegalmsis, Acacia raddiana et Schoenefeldia gradfü 
Groupements à Balanites aegyptiaca. Acacia raddiana et Alysicarpus ovalifo!ius 
Parrnurs à Aristida mutahi/is et Era.9ros1is 1re111u/<1 
Parcours � Acacia seyal et Ziziphus mauritiana 
FORMATIONS SUR SOLS SABLEUX 
SUR DUNES CONTINENTALES 
Groupements à Combretum glutinosum et Tephrosia purpurea 
Parcours à Guiera sene.9alensis et Aristida stipoides 
Parcours à Balanites ae_qyptiaca et Schomej'e/dia graci/is 
Parcours à Acacia raddiana et Arislida stipoides 
GroupemenLs à Balanites aegyptiaca, Acacia raddiana et Cenchrus bijlorus 
Parcrn;rs à Acacia .wugal ('I Aristida mutabilis 
Parcours à Aristida stipoides et Tephrosia purpurca 
PilTCotll'S à Aris1ida mutabilis et Chloris prieurii 
SUR DUNES PRÉLITTORALES 
Pürcours à Acacia nilotirn et Indi_q�fera diphy/la 
FORMATIONS SUR SOLS SABLEUX A SABLO-ARGILEUX 
Groupements sur pénép!Jine haute à Sclerocarya birrea el Balanites aegyptiaca 
Parcours à Diheteropo,qon ha,gerupii et Tephrosia purpurca 
Parcours à Dihetnopogon hagerupii cr Elionun,s elegans 
Parcours à Schomefe/dia graci/is cl Aristida murabilis 
Pa rcnu rs à Ari.,tida stipoides Cl Tephro.,ia purpurea 
Groupements sur pénéplaine basse à Balan.iles aegyptiaca et Schoenefeldia gracilis 
Parcours à A,·aôa seyal et Aristida mutabili., 
Parcours à Diheteropo,qon hagerupii 
Groupements sur placages sableux 
Parcours à Combrftum glurin.i.rnnr et Andropogon gayanus 
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FORMATIONS SUR SOLS SABLO-ARG.ILEUX A ARGILO-SABLEUX 
Groupements à Balanites aegyptiaca et Schoenefeldia gracilis 
P arcours à Boscia sei1e,qa/ensis et Alysicarpus ova/ifo/ius 
Parcours à Acacia seyal. Boscia senegalensis et Alysicarpus ovali/olius 
P·arCOlHS à Combretum 9/utinoswn 
Groupements à Balanites aegyptiaca et Acacia raddiana 
'Parcours à Bo.,cia m,egalensis et Schoenefeldia ,gracilis 
Parcours à Ch/oris prieurii et A�ysicarpus ovalijolius 
Pil 1-cours il Acaâa sey,1/ et Chloris prieurii 
Parcours à Combretum 9/utinosum ,., Tephro.,ia p111pure<1 
FORMATIONS SUR SOL ARGTLO-SABLEUX A ARGILEUX 
Groupements sur pénéplaine basse à Balanites aegyptiaca et Aristida funiculata 
Parrn11rs à Boscia sene,qalensi,ç el Schoenejèldia graâ/is 
Parcours à Arnâa seyal cl S rlwen(feldia g rncilis 
Groupements des vallées fossiles 
Parcours à Balanites aegyptiaca. Schoenefe/dia grad/is et Chloris prieurii 
Parcours à Acacia seyal et Andropogon pinguipes 
Parcours à Balanites aegyptiarn. Acacia seya/ el Schoenej'eldia wacili, 
Parcours à Sporobolus spicatus et Diplachne fusca 
Parcours à Combrewm ,qlutinosum, Guiera sene,qalensis er Loudetia togoensis 
FORMATIONS DES RIVES DU LAC DE GUIERS 
P arcours sur sol exondé à Acacia senegal. Balanites aegyptiaca et Andropogon ,qayanus 
P arcours sur sol exondé temporairement à Vetiveria nigrilana 
Parrnurs sur sol longuement. inondé à Echinochloa spp. 
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FORMATIONS DE LA VALLÉE ET DU DELTA DU FLEUVE SÉNÉGAL 
Parn,ur, sur sol exondé à Borreria vertiâ/t.ua ('T �'anicum anabapris111m 
Parcours sur sol tempornirement inondé à Acaâa nilotica. Mi1ra,qyna inermil· 
et Echinochloa colonmn ou à Vetiwria nigritana ou à Oryza barthii 
Parcours sur cuvcl.t(· de décantation à Nymphaeacées et Cyperacées 
Parcours à Acacia ni/()tica et Sc!wene(eldia graâ/is sur sol doux et 
Sa/sofa baryosma sur sol salé 
Parcours à Sporobo/us spp. et Dip/achne Jùsca. 
